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S U M A R I O 
administración provincial 
Obras Públicas.—Anuncio oficial. 
O b r a s P ú b l i c a s 
ANUNCI' ) OFICIAL 
Don Ginés Navarro, solicita auto 
rización para la construcción de las 
siguientes líneas eléctricas que pide 
se declare de utilidad pública impo-
niéndose la servidumbre forzosa de 
paso de corriente eléctrica sobre los 
terrenos de dominio público, comu-
nales y particulares afectados por el 
proyecto, cuya relación se acompaña. 
Io Se proyecta la construcción 
una línea trifásica de transporte 
Je energía eléctrica a 33.000 V de 
tensión desde la subestación de trans-
formación situada en las proximida-
des de la estación de Veguellina a 
una subestación que se construirá en 
La Bañeza a la salida de esta pobla-
Cl0n en la margen derecha de la ca-
rretera de Madrid a La Coruña. 
• proyecta la construcción 
jo t ra línea trifásica de la misma 
tranT llna subestación de 
a rniación ^ue se instalará en la 
Otéuef- línea, frente al puebl0 de 
,2ala, Santa Ma-
lo Vil y qUe l)asando Por Oterue 
m'o ¿ azala' Santa a-ía del Pára-
Hea'n erTClanos del Páramo, Villaga 
•íue se erminara en una subestación 
quierdg°nstruirá en la margen iz-
a Saha la carretera de Mavorga 
^dad§Un a 
T • » » ' " O " 
aiaevimbre. Santas Martas, 
?ras >' Bercianos del Real Ca-
la entrada de esta 
3" Se 
^otra !-Proyecta la construcción 
lnea trifásica de la misma 
tensión que partirá de una subesta-
ción que se instalará en la línea 
construida de la central a Veguelli-
na, frente al pueblo de Armellada y 
que pasando por Quintana del Mon-
te, Sueros, Villameca, Culebros, Co-
rús, Requejo y Villagatón, terminará 
en nna subestación que se construirá 
próxima al pueblo de Brañuelas 
para acoplar con las líneas de la 
Minero Siderúrgica de Ponferrada. 
Lo que se hace público para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la petición 
puedan presentar chantas reclama-
ciones tengan por conveniente den-
tro del plazo de treinta días, conta-
dos a partir de la fecha de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, ante la Je-
fatura de Obras públicas o Ayunta-
mientos de Turcia, Benavides, Villa-
mejil, Quintana del Castillo, Villa-
gatón, Villarejo de Orbigo, San Cris-
tóbal de la Polantera, Soto de la 
Vega, La Bañeza. Villazala, Urdíales 
del Páramo, Santa María del Pára-
mo, Bercianos del Páramo, Valde-
vimbre, Ardón, Campo de Villavi-
del, Cabreros del Río, Villanueva de 
las Manzanas, Corbillos de los Ote-
ros, Santas Martas, Villamoratiel de 
las Matas, El Burgo Ranero, Bercia-
nos del Real Camino. Sahagún y 
Calzada del Coto. 
Se advierte que el proyecto' estará 
de manifiesto al público en la Jefatu-
ra de Obras públicas de León en los 
; días hábiles y horas de oficina, 
i León, 10 de Julio de 1935.—El In-
geniero Jefe, Manuel Lanzón. 
Ayuntamiento de Tureia 
Término de Armellada 
Bernardo .\lvarez , Bernardino 
| González, Pedro Arias, Ignacio Gar-
\ cía, Casimiro Alv^rez , Martin Alva-
rez, Faustino Pérez, Santos Toral, 
Jesús Martínez, Angela García, Tirso 
Navarro, Herederos de Ladislao 
Martínez, Justo Pérez, Benjamín 
Constantino Pérez, Isidro González, 
Martín Alvarez , Manuel P'rez, An-
gela García,Domingo González, Mar-
tín Alvarez , Diego Alvarez , Pío 
García, Filiberlo Jimeno, Julián Aca-
bes, Ezequiel Martínez, Juan Gonzá-
lez, Arsenio Martínez, Diego Alva^-
rez, Ladislao Martínez, Gregorio 
Martínez, Blas Martínez, Pedro Mar-
tínez, Agustina Arias, Angel Pérez, 
Faustino Pérez, Pelayo Andrés Pérez, 
Bernardo Alvarez , Daniel García, 
Vda. de Alejandro Arias, Miguel 
Llamas, Pedro Martínez, Jacinto 
Arias, Agustina Arias, Benito Martí-
nez, Santos Toral, Pablo Martínez, 
Camino de Quintanílla, Antonio 
Martínez, Diego Arias, Santos Alva-
rez. 
Ayunta ieuto de Benavides 
Término de Quintanilla 
Ignacio Peláez, Cándido Alvarez , 
Marcelino Peláez, Miguel Aller, Deo-
gracías Alvarez , Camino de Arme-
llada. Herederos de Agustín Alvarez , 
Garlos Aller, Mateo Peláez, Manuel 
Chapura, Campo comunal, Estanis-
lao García, Manuela García, Camino 
de la Tea, Nicanor Rodríguez, Isido-
ro Alvarez , Cirila González, Nicasío 
Fernandez , Monte comunal, Campo 
comunal, Isidoro Alvarez , Ignacio 
Peláez, Gabriel Tejedor, Andrés 
Peláez, Juan Alvarez , Clemente 
García, Rufino García, Pío Cuevas, 
Herederos de Domingo Aller, Fran-
cisco Blanco, Angel Cuesta, Ignacio 
Peláez, Frutos Peláez, Francisco 
i Blanco, Tanislao García, Fructuoso 
González, Martín Pérez, Tomás Fer-
nández, Julián Pelaez. Bibiana Gon-
zález, Juan Aller, Bibiana Gon-
zález, Julián Pelaez, Juan Lozano, 
Rosa Pérez, Marciano Alvarez , Ino-
cencio cionzalez, Luis Aller, Manue-
la García, Herederos de Carlos Alva-
rez, Miguel Aller, María Peláez, 
Julián Peláez, Campo comunal, Fer-
mín García, Campo comunal, José 
Palmier. Campo comunal, Luciano 
Aller, Félix García, Juan González, 
Nicanor Rodríguez, Eusebio Alvarez 
Jesús Aller, Antena Alvarez , Cele-
donio Aller, Eusebio Alvarez , Here-
deros de Tomás Alvarez , Bonifacio 
Aller, Angel Cuesta, Eusebio Alva-
rez, Lorenzo Palmier, Lorenzo Pérez, 
Vicente Palmier, Lorenzo Pérez, 
Glemenle García; Campo comunal, 
Florencio Alvarez , Camino de Sue-
ros, Mateo Peláez, Isidoro Alvarez , 
I^ibiana Alvarez , Campo de Riofrío, 
Jerónimo Pérez, Campo comunal. 
Camino de Sueros. 
Ayuntamiento de Yillamejíl 
Término de Sueros 
Cámpo comunal (río). Campo co-
munal (monte). Camino de Terreras, 
Lorenzo Cabezas. Juan Fernandez, 
Vicente Cabezas, Simón Fernandez , 
Eusebio González, Carretera a Pan-
dorado, Ensebio González, José Mar-
tínez, Camino de la Veguellina, Ma-
nuel Alvarez , Camino de Abano, 
Herederos de Pablo Fernandez , Ber-
nardo Redondo, Camino Villameca, 
Mateo Redondo, Santiago Fernan-
dez, José Martínez, Antonio Núñez, 
Camino de Villameca, Carlos Re-
dondo, Bartolomé Fernandez , José 
Martinez, Campo comunal, Camino 
Culebros y Villameca, Antonio Fer-
nández, Valentín Cabezas, Vicente 
Cabezas, Herederos de Faustino Ca-
bezas, Jerónimo Rodríguez, Juan 
Fernandez, Jerónimo Rodríguez, 
Iférederos de Venancio Fernandez, 
Herederos de Francisco Fernandez , 
Plácido Cabezas, Isidro Fernandez , 
Bartolomé Fernandez , José Marti-
nez, Dionisio Vázquez, José Martinez 
Maximino Aller, Bartolomé Fernan-
dez, Herederos de Francisco Fer-
nández, Herederos de Nicolás Fer-
nandez, Camino de Astorga, Campo 
comunal, Cayetano Ballinas, Fran-
cisco Fernandez , Herederos de Gre-
gorio (de la Veguellina), Cipriano 
Fernandez, Pedro García, Román 
Fernandez, Julián Fernandez , Sa-
turnino Fernandez, Camino de la 
Llama, Cipriano Fernandez, Campo 
¿omunal. 
Ayuntamiento 
de (Jni tana del Castillo 
Término uecínal de Villameca 
Román García, Florentino Alva-
rez, María Pérez Fernandez , Miguel 
García, Román García, Cayetano 
Ballinas, Toribia Fernandez , Here-
deros de Miguel García, Pedro Gar-
cía, Gonzalo Rodríguez, Teresa Ro-
dríguez, Julián Fernandez , Valentín 
Suárez, Petra García, Manuel Balli-
nas, Gonzalo Rodríguez, Teresa Ro-1 
dríguez, Pedro García, Eugenia i 
Aguado, Claudio Cabezas, Basilio 
Rodriguez, Gonzalo Rodríguez, Es-: 
teban García, Julián González, Abe-
lino García, Florentino Alvarez An-1 
guio, Antonio García, Julián Gonza- ! 
lez, Alvaro Fernandez , María Fer- j 
nandez, Florentino Alvarez , Pedro 
García, Anastasio Alvarez , Valentín 
Suarez, Agustín Suarez, Angel Fer-
nandez, Miguel García, Román Gar-
cía, María Suarez González, Floren-
tino Alvarez , Cándido Cabezas, 
Luisa Alvarez , Agustín Suarez, Do-
mingo Cabezas, Camino de Vega 
Magaz, Felipe Gutiérrez, Pedro María 
Silva, Felipe García, Florentino Al-
varez, Herederos de Miguel García, 
Campo comunal, Camino vecinal. 
Campo comunal. Pastos comunales, 
Camino de Culebros. 
Ayuuí amiento de Villagatóu 
Término de Culebros 
Avelino González Fernandez , Te-
resa Rodríguez, Saturnino Fernan-
dez, Valentina Fernandez, Miguel 
García, Dionisio Fernandez , Venan-
cio Villanueva, Jacinto Suarez, cam-
po comunal (monte), Nicasio García, 
Camino del Cementerio, Luis Cabe-
zas, Pascual Fraile, José García, 
Francisco Alvarez , Francisco Fer-
nandez, Angel Fernandez , Camino 
de las Eras, Anselmo Suarez, Magín 
Cabezas, Pedro García, Eugenio 
Fernandez , Antonio Nuevo, Dionisio 
Fernandez, Pascual Fraile, Luis 
García, Francisco Fernandez , Satur-
nino Fernandez, Teodoro Suarez, 
Cayetano García, Esteban Suarez, 
Toríbio García, María Fernandez, 
Camino, Secundino Fraile, Herede-
ros de Raímunda Alvarez , Pascual 
Fraile, Campo comunal. Camino de 
Corús, Nicasio García, Cándida Gar-
cía, Eugenio Fernandez, Saturnino 
Fernandez , Francisco Fernandez , 
Valentina Aguado, Luís Cabeza, An-
tonio Nuevo, Celestino García, José 
García, Nicasio Fernandez, Angel 
Fernandez , Anselmo Suarez, Cami-
no de Corús, Campo comunal, Felipe 
Fernandez. 
Término de Corús y Regüejo 
Juan Alvarez , Camino de Corús 
Lucía García, Toribio García, p{0' 
renlino Alvarez , Eugenio Fernán 
dez, Ricardo Coello, Celestino Garcia 
Cándido Cabezas, Higinio Cabezas 
Camino de Corús, Campo comunal 
Avelina Garcia, Ciríaco Cabezas 
Florentino Alvarez , Emilio Cabezas 
Victorino García, José Suarez, Juan 
Fernandez , Cándido Cabezas, Here-
deros de Mariana Fernandez , Angela 
García, Camino de las eras, Higinio 
Cabezas, Luis Cabezas, Pascual Ca-
bezas, Melchor Cabezas, Higinio Ca-
bezas, Gregorio Garcia, Aniceto Gar-
cía, Rosendo Garcia, Bernardo Gar-
cía, Martin Fernandez, Angel Fer-
| nandez, Martin Fernandez , Pablo 
Garcia, Baltasar Garcia, Gregorio 
i Garcia, Rosenda Garcia, Camino de 
la Fuente, Florentino Alvarez , Lu-
ciano Rodríguez, Juan Fernandez, 
Meregildo Fernandez , Salvador Gar-
cía, Pedro Cabezas, Francisco Pérez, 
Anastasio Rodríguez , Victoriano 
Fraile, Martín Fernandez , Salvador 
Garcia, Camino Felechal, Pascual 
i Fraile, Dionisio Fernandez , Ciríaco 
Cabezas, Luís Garcia, Teodoro Mali-
lla, Camino de las eras, Victorio Gar-
cía, Pedro Cabezas, Francisco Pérez, 
Baltasara Cabezas, Angel Garcia, Ca-
mino de Valdetorre, Leovigíldo Cal-
zada, Francisco Pérez, Guillermo 
Nuevo, Higinio Cabezas, Leovigíldo 
Calzada, Luis García, Valentín Alva-
rez, Herederos de Mariana Cabezas, 
Pedro Cabe/as, Felisa Garcia, Pas-
cual Cabezas, Teodoro Malilla, Luis 
Fernandez , Herederos de Bernardo 
García, Rosalía Pérez, Leovigi'do 
Calzada. Higinio Cabezas, Francisco 
Pérez, Pedro Cabezas, Angel Suarez, 
Francisco Cabezas, Marcos Nuevo. 
Fabián Nuevo. 
Término de Brañuelas 
Campo comunal, Camino de 15. 
nuelas, Germán Anas, José Anas. 
Angel Pérez, Valeriano N u e v o . ^ 
colino Fernandez, Damián ' 
Melchor Pérez, José Fernandez, 
maso Gutiérrez,Melchor laSl 
cisco Fraile. Camino de ^ s. 
Campo Comunal, Benito ^ 
Germán Arias, José Fernandez . 
silda Cabezas, Campo comuna • 
Término de Bra. 
Guillermo Suarez, ^ ^ " T p e r n á o -
ñuelas, Ignacio Nuevo Jo tbro 
dez, Marcelino Fernandez, 
glanco, Casilda Cabezas, Camino de 
graI^ue¡as, Agustina Nuevo, Campo 
comunal, Pascual Fraile, Benigno 
Cabezas, Campo comunal, Esteban 
Vue^0' Gabriel Cabezas, Germán 
\rias, Marcelino Fernandez , Casilda 
Cabezas, Melchor Pérez. Casilda Ca-
bezas, José Fernandez , Higinio Prie-
to Camino de la Corredera, Marcos 
Nuevo, Germán Arias, Benito Cabe-
zas, María Martinez, Bal bino Nuevo, 
Benigno Suarez, Camino de la Villa, 
Rio, Homán Fraile, Pío González, 
Benigno Suarez, Benigna Cabezas, 
Angel Suarez, Camino de Bequejo, 
María Martinez, Francisca Fraile, 
Pascual Fraile, Gertrudis Alvarez , 
Maximino Nuevo, Germán Arias, 
Esteban Nuevo, Miguel Nuevo, Fran-
cisca Fraile, Benito Fernandez . 
Ayuutrt miento 
de Viüarejv> de Orthgo 
Término de Veguellina de Orbigo 
Manuel Alvarez , Tomasa Martinez 
Seraíin Benavides, Dorotea Magaz, 
Viuda de Marcos Gallego, Tomás 
Martínez, Julia Martinez, Vicente 
Fuertes, Claudio Benavides, N N, 
Bernardo Cantón, N N, Vicente Gor-
dón, Laureano Bamos, Claudio Be-
navides.Antonio Martínez, N N, N N, 
José Juan, Manuel Alvarez , Angel 
Ramos, Fernando García, Antonio 
Martínez, Ferrocarril d e l Norte, 
Hafael Calvo, Paulino Villares, Vi-
cente Fuertes, Isidro Benavides. Ma-
nuel Martinez, María Magdalena 
González, Dorotea Magaz, Angel Ba-
mos, José Pérez, Jacinta Fernandez . 
*ytrotaini*-uto de Yíllarejo 
Término de Villoría de Orbigo 
p ^ Migueles, Luis Fuertes, 
j^ncisco Fuertes, N N, N N, Luis 
Se?6 • Camino a San Cristóbal, 
^gunda González, Tomás de la 
^ « « a m ó n Pérez, Vicente Pinos, 
^ ^ P r a i l e . N N , Miguel Martí-
la. \. Antoilio López, Luís López, 
kZ uar , ine2 ' x N' — 
de la T A,eJar»dro Martinez, Angel 
Mareos0'?' AngL'i Lopc'Z' Dkh1ímo 
* * ^ Z M U Z 0 M Í - U e l e S ' A l , § e l 
Ai(ava. 'Manuel Fednco, Eíeuterio 
Fue;t e' U i s López, N N, Pedro 
Honifaci rd0 T,i^al' José Suarez' 
^Vnu o- Iuan' Valeriano de la 
IJ0 . Si '^on González, Dionisio 
Di0. Gre«' ^íartinez, José An-
^ i n e z ^ / 1 0 Dominguez, Agustín 
' í c e n t e Pmos, José Do-
mínguez, Manuel Vicente, Jesús Ga-
llego, Angel López, José Martinez, 
Manuel Cabezo, Agustín Martinez, 
José Martinez, Francisco González, 
Marcos Gallego, José Fuertes, Mateo 
Fernandez , Tirso Sevillano, Antonio 
Sevillano, Luis Fuertes, Mateo Fer-
nandez, Eíeuterio Alfayate, Marcos 
Gallego, Tirso Sevillano, Teodoro 
González, Eduardo Martinez, Cami-
no, Generoso Gutiérrez, Antonio 
Fuertes, José Suarez, Bita Fernandez 
Lorenzo Migueles, Ana María López, 
Miguel Domínguez, Juan Antonio 
Martinez, Mateo Sevillano, Ana 
María Domínguez, Carlos Fernandez 
Froilán Rodríguez, Eduardo Martí-
nez, Clemente García, Camino de 
Villarejo, Santos Fuertes, Luís Fuer-
tes, Antonio Sevillano, Andrés Cas-
tellano, José Fuertes, Antonio Sevi-
llano, María Fernandez, Lorenzo 
Martínez, Francisco López, Emilio 
Martínez, Concepción Alonso, Ma-
tías Martinez, Ulpiano Santiago, Ni-
colás Alvarez , Agustín Martinez, 
Raimundo Benavides, Miguel Martí-
nez, Cofradía de Animas, Carlos Lla-
mazares, Concepción Alonso, Tomás 
Cabezo, Antonio Domínguez, Ana 
María Domínguez. 
Ayuntamieiito 
de San Cristóbal de la Polantera 
Término de San Cristóbal 
Miguel de la Torre, Andrés Canto, 
Miguel de la Torre, Francisco Corde-
ro, Santiago Alonso, Jacinto Migue-
les, Manuel González, Rafael López, 
Alfonso Lordero, Gaspar Cordero, 
Fausto Alvarez , Ulpiano Santiago, 
José Fuertes, Toribío González, To-
más de la Torre, Camilo de Vega, 
Juan Martín, Nicolás Falagán, Juve-
nal Alvarez , Anastasio de la Arada, 
Ulpiano Santiago, Francisco Acebes, 
Línea 6.000, Toribío González, Rai-
mundo ouminguez, Jacinto Migue-
lez, N N, Gabriel Alfayate, Anastasio 
1 de la Arada. Viuda de Pedro Fuertes, 
F.ancisco Calvllo, Segunda Gonzá-
lez, Pascual Fuertes, Esteban Pérez, 
Santiago Alonso, Santos Fuertes, 
Jenaro Bernardo, Teresa Fraile, 
Anastasio de la Arada, Camino veci-
nal a S. C, Gregorio Fuertes, Tomás 
de la Torre, Teodora Pérez, María 
Pérez, N N, Feliciuiio Morán, Mateo 
Mendv>za, Santiago Pérez, Miguel 
Fuertes, Alfredo Cordero, Antonio 
Fraile, Tirso Fraile, Antonio Fer-
nandez, Francisco Acibes, José Fuer-
tes, Eugenio Fraile, Esteban Migue-
les, Francisco Baile, Anastasio de la 
Arada, Tirso Fraile, José Fraile, An-
tonio Vega, Rafael López, Rosaura 
Juan, xAngel Morán, Antonio Vega, 
Línea alta monofásica, Tomás Mi-
gueles, Antonio Acebes, Teodoro 
Vega, Faustino Alvarez , Lorenzo 
Pérez, Ramón Pérez, José Fuertes, 
Miguel Migueles, Gregorio Vega, Lo-
renzo Pérez, Faustino Alvarez , To-
más de la Torre. 
Término vecinal de Malilla 
Antonio Alonso, Pedro López, Ma-
nuel de las Vecillas, Francisco Fuer-
tes, Primitivo Gascón, N N, Toríbio 
González, José Alonso, Esteban Gon-
zález, Angel Castro, Manuel del 
Aranda, José Gascón, Tomás Gas-
cón, Angel Castro, María Migueles. 
Sergio Bercíanos, Valentín Alonso, 
Antonia Cabello, Diego Santos, Ca-
mino vecinal, Angel Martínez, Agus-
tín del Pozo, Santiago Migueles, Ca-
mino Matilla, Esteban Pérez, Casimi-
ro de la Torre, Camino de San Cris-
tóbal, htfhu UémliíñÁ 
Aytintainiento de Soto de la Vega 
Término de Vecilla 
Camino a Huerga, Froilana Sevilla 
Bonifacio García, José Fernandez 
Bécares, Rogelio Turíenzo, Victoria-
no de las Vecillas, Antonio Guerra, 
Bonifacio García, Antonio Ferrero, 
Manuel Castro, Félix Castro, Genaro 
de las Vecillas, Teodoro Callejo, 
Tomás Migueles,Domingo de la Vega 
Antonio Ferrero, Felipe de las Veci-
llas, N N, N N, José Sevilla, Antonio 
Ferrero, Felipe Alonso, Camino, 
Agustín Alonso, Esteban Guerra, Fe-
lipe Sevilla, Tomás de las Vecillas, 
Froilá i de las Vecillas, Gabriel Alfa-
yate, Florencio Sevilla, Felipe Calle-
jo, Silvestre del Arada, Francisco 
del Arada, Manuel Fuertes, Antonio 
Ferrero, Valentín Cabello, José Ca-
bello, Santiago Cabello, Miguel de 
la Torre, Antonio Mendoza. Antonio 
Alonso, Marcelino Pérez, María Ote-
ro, Miguel de la Torre, Marcos Fraile 
N N, N N, Hipólito Cordero, Pedro 
Fuertes, Marcelino Pérez, Esteban 
Pérez. 
Término de Oteruelo 
Domingo Ríos, Teodora Sevilla, 
Pedro Castro, Esteban del Arada, 
Felipe de las Vecillas, Antonio Sevi-
lla, Florencio Cábello, Ulpiano Ca-
llejo, Antonio González, Camino, 
Antonio Ferrero, Victoriano de las 
4 
Vecillas, Antonio Fraile, Caseta de González, Gregoria Martínez, Grego- dangos,Angel Berjón, Miguel Ferr^Q 
distribución. Camino, Florencio Ca- i rio xMantecón, Florencio Prieto, Teo- Alvaro Domínguez, Angel Berjón 
bello, Esteban González, Francisco 
del Arada, Felipe del Arada, Gabriel 
Alfavate, Francisco Pérez, Francisco 
dora González, Melchor Aharez , Santos Natal, Manuel San Pedro 
Vicente Bécares, María del Rio, Mar- Mariano Rodríguez, Menegildo Vj 
eos Santos, Antonio González, To-Uladangos, Mariano Rodríguez. 
González, Domingo Ríos, Luciano más Gonzalei. 
Castro, Ricardo del Arada, Manuel 
de las Vecillas, Domingo Ríos, Fran-
cisco Migueles, Domingo Vega, Feli-
pe del Riego. 
Término dé Huerga de Garaballes 
Evaristo Migueles, José González, 
Evaristo Migueles, Campo común, 
Gabriel Moran, Camino de Huerga, 
Tomás Gascón, Ambrosio Migueles, 
Pedro Otero, Fausto Santos, José 
Piñeíro, Zacarías Migueles, Bonifa-
cio Martínez, Rafael Santos, Andrés 
Migueles, Pedro Alonso Roldán, Ca-
mino de Huerga, Antonio Sevilla, 
Feliciano Fuertes, Felicita Santos, 
Francisco Sevilla, Melchor Gascón, 
Josefa Fernandez , Gumersindo Ote-
ro, Raimundo Otero, Simón Santos, 
Miguel del Río, Simón López, León 
Santos, Camino de Huerga, Francis-
co Martínez, Mateo Otero, Serafín 
Migueles, Melchor Gascón, Serafín 
Migueles, Laureano García, Felicia-
no Fuertes, Laureano García, Pedro 
Santos, Tomás de las Vecillas, Anto-
nio Santos, Mariano Carnicero, 
Tomás Gascón, Matías Otero, Anto-
nia Oi'dás, Felipe Migueles, Felicia-
no Gascón, Evaristo Migueles, Mateo 
Otero, N N, N N, María Sorribas, 
José María Martínez, N N, N N, Fe-
lipe Santos, Santos Ferrero, Manuel 
Iglesias, Tirso Sevilla, Andrés Igle-
sias, Deogracias Santos, Francisco 
Carnicero, N N, Antonio Sevilla, 
Pablo Carnicero, Evaristo Migueles, 
N N, N N, Cayetano Morán, N N, 
Antonio Fraile, Felipe de las Vecillas 
Antonio Santos Otero, Felipe Mi-
gueles. 
Término de Soto de la Vega 
Juan San Martín, Rafaela Santos, 
Julio Hernández, Lorenzo Zapatero, 
Camino de Santa Colomba, Manuel 
Término de Santa Colomha de la Vega 
Antonio López, Angel de la Torre, 
Pedro Martínez, Basilisa de Abajo, 
José Migueles, Patricio Guerra, Cle-
mente Santos, Leoncio Martínez, 
Inocencio Santos, Manuel López, 
Jesús Fuertes, Benito de la Torre, 
Ayuntamiento de La Baftm 
Término de La Bañeza 
Camino, Máximo Ramos, lñig0 
Llanos, Camino, Amadeo Alvarez 
Santiago del Rio, Manuel Carracedo 
Pablo Songrina, Francisco Aros 
Antonio García, Camino, Gonzalo de 
Mata, Marcelino Martínez, Camino, 
Gaspar Santos, Antonio González,1 Gonzalo Capón, Faastino Páramo' 
Santiago Márquez, José González, | Camin0) Francisco Alvarez, Río 
Alfredj Carro, José Alfayate, José 
Guerra, José Juárez, Inocencio San-
tos, Basilisa de Abajo, Viuda de Mi-
guel Asensio, Viuda de Manuel 
Martínez, N N, N N, Vicente Asensio, 
N N, José López, N N, N N, Bernardo 
Alfayate. 
Término de Regüejo de la Vega 
Tuerto. 
Ayuntamiento de Tillazala 
Término de Villazaln 
José San Martín, José Santos Ro-
dríguez, Gregorio Marcos, Alvaro de la 
Fuente, Nicolás Falagán, Joaquín Ca-
bero, Victorino Falagán, Menegildo 
Garmón, Aurelio Castrillo, Hermene-
Río Tuerto, Campo común, Josefí- güdo Franco, Tomás Jañez, Blas Pe-
na de Mata, Eladio Santamaría,1 rrero, Ramón Sútil, Santiago Martín. 
Campo común, Tomás Bécares, José Manuel Berjón, Gregorio Berjón, Pri-
López, Cruce de línea, José Martínez nútivo Berjón, AngelBerjón,Santiago 
José López, José Fernandez, Ber- delRiego, Aquilino Cabero, Rafael del 
nardo Castañón, Angela Martínez, j\iego5 Angel Alonso, José Posada, 
Lorenzo Carbajal, Luciano Santos, Teresa Berjón, Andrés Rubio, Miguel 
Francisco Zapatero Teodoro Marti- Berjón, Angel Berjón, Miguel Berjón, 
nez, Josefina de Mata, Darío de Mata. Alejandro Franco, Simón Santos, 
Término de Oteruelo ¡ Cirilo Fuentes, Simón Santos, Ca-
» .'.'": ' • ' - r j i • i , f . mino, Alvaro Domínguez, Manuel 
Antonio Fraile, Antonio Alonso, Teresa Sevilla, Santiago Caballero, 
Domingo Diez, Teodora Sevilla, 
Agustín Castro, Esteban González, 
Tomás Aliguer, Antonio Mendoza, 
Felipe Callejo, Braulio López, Agus-
tín González, Antonio Ferrero, San-
tiago Fuertes, Santos Callejo, Pedro 
Fuertes, Eugenio Callejo, Antonio 
Alonso, Ricardo Fuertes, Antolín 
Fraile, María Fuentes, Pedro Vega, 
Santos Carrizo, Felipe Rubio, Lucia-
no Castro, Manuel Fuertes, Santos 
García, Eugenio Mata, Gabriel Alfa-
yate, Marcos Fraile, Eugenio Mata, 
Ignacio Torres, Esteban Miguelez, 
Carlos 
Carlos 
Santos 
González, Teodoro Simón, Antonio ! Pascual Pérez, Francisco González, 
González Mayor, J o s é Zapatero,; Eugenio Mala, Alvaro Domínguez, 
Francisca Lastro, Pablo Simón, San- ; Angel Juan, Angel Berjón, Victorino 
tos Olija, José Zapatero, Manuel Se-! Villadangos, Victorino Falagán, An-
villa, Eduardo Mantecón, Josefa: drés Rubio, Mariano Rodríguez, 
González, Tirso Prieto, Mateo Ferré- Eugenio Jañez, x\ngel Morales, Auro-
ro, Teobegilda Migueles . Miguel lio Castellanos, Miguel Castellanos, 
Gonzaler,Evaristo Migueles, Tomasa Manuel San Pedro, Ramón Sútil, 
Fernandez , N N, Gregoria Martínez, Matías Franco, Pastos comunales, Victoriano Castellan^5, ^_íz pjcar^ 
David Ordoñez, Pedro Alonso, Felisa Alvaro de la Fuente, Blas Fernandez nández, FranC1SCOconlúD. A1*30 
Olija, Evaristo Fernandez, Tomás Manuel San Pedro, Rosaura Villa- Natal, Pradera 
Natal, Santos Rodríguez, Gumersin-
do Fernandez, Hermenegildo Villa-
zala, Mariano Rodríguez, Santos 
Natal, Fernando F-anco, Francisco 
Franco, Ignacio San Pedro, Floren-
tino Villazala, Antonio Pérez, Ma-
nuela Berjón, Herminio Sútil, Máxi-
mo Moreno, Tomás Domínguez, f* 
tos Natal, Santos Rodríguez 
Fernandez , Blas Fernanda 
Domínguez, Alvaro Janez, 
Domínguez. 
Ayinitainíe to 
de Urdíales del P á r a m ^ 
Término de Barrio de 
Raimundo González, Ju'|," nli:,go 
Viuda de Leandro Tagarr 
Martínez, Lorenzo Macios. • ón. 
Juan, Juan Gil, Fermín & 
Lin-Berjón. 
i Término de Urdíales i ^ 
Eligió González, ^a¿anofre F*£ 
Ce 
miento, Frutos Marcos, Inocencio 
nios, Benito Castellanos, Juan Sar-
ento, Angel Sarmiento, Vicente 
pifieiras, Nicomedes Aparicio, Mateo 
Vidal, Antonio Vidal, Nicasio Sar-
iento, Genaro González, Sabino 
glanco, Gregorio Aparicio, Bernabé 
¿e Paz, Valeriano Blanco, Pradera 
común-
Ayuntamiento 
de Santa fiaría del Páramo 
'¡'¿rmino de Santa María del Páramo 
Francisco Virola, Jerónimo Teje-
dor, Paulino García, Evelio Prieto, 
Cándido Alvarez , Mauricio Rodri-
ffaez, Mina Martínez, Gonzalo Váz-
quez, Eligió Casado, Julio Rodríguez 
Constantino Rodríguez, Belarmino 
raneo, Miguel Manco, Gonzalo Váz-
quez, Froílán Tagarro, José (el es-
quilador), Viuda de Polón, Eligió 
Amez, Juan Toral, Fidel Tagarro, 
Viuda de Polón, José (el esquila-
dor), Vicente Presa, Eufrasio Mi-
gueles, Evelio Prieto, Teodoro Sar-
miento, Blas Carbajo (cruce de ca-
mino). Pradera común, José (el es-
quilador), Jenaro González, Eligió 
Casado, Blas Carbajo, Leopoldo de 
Paz, Raimundo González, Viuda de 
Agustín Berjón, Cruce de carretera 
de Villadangos a Valcabado. Distan-
cía de la piedra klm. 20, Hm. 4, Cru-
ce de línea de Heraclio González 
Santa María a Urdíales, Blas Carbajo 
Pradera común. Terreno municipal, 
Pradera común, Cruces de carretera, 
Santa María, Froílán Tagarro, Vidal 
Paz. Amadeo Vázquez, Julián Herre-
ro. Ciríaco Cabello, Amadeo Vaz-
quez(criice camino), Cándido Car-
DaJo. Emiliano de Paz, Viuda de Ci-
priano González, Vidal de 
Matías de PaZ) Donato A1 Paz, 
ISO. 
Ayuutainiento 
^ Pereiat.os del Páramo 
^nnno deBercianos del Páramo 
Qos'v-1? S.armiento. Pedro Castella-
Caateüa ,no Fernandez ' Saturnino 
J:icoh0 L0S ' Dionisio Fernandez ,! 
foro T^emandez ' Viuda de Teles-1 
•Nli8uel R10]6' Gruce de carretera, ! 
0^20 Amk 1^ Uez' Fabríciano de 
r j 0 CastelIa,los' T 6 0 ^ - ! 
^fmóoe^2 ' Anselmo Chamorro,! 
J ^ t o ^ nesMenéndez, Tomás Sar-! 
hláQco's7I;jainín Perrero, Ramón! 
^ W §OHodri§uez' Baldo-
ero. Melchor Chamorro, 
Damián Pérez, Nemesio Castrillo, 
Pradera común, Antonio Beneite, 
Herederos de Maria Castellanos, Ca-
bero Panadero, Pradera común, Ro-
gelio Tejedor, José Castrillo, Miguel 
Rodríguez, José Castrillo, Pradera 
común, Isidro Beneitcz, Nemesio 
Castrillo, Valerio Tejedor, Joaquín 
Domínguez, Román Sarmiento, Lá-
zaro Castellanos , José Castrillo, 
Román Sarmiento, Cruce de línea de 
González Villar a Bercianos, Rogelio 
Tejero, Martín Castrillo, Manuel 
Chamorro, Jesús Alvarez , Miguel 
Rodríguez, Jesús Alvarez, Pelayo 
Pérez, Miguel Rodríguez, Anselmo 
Chamorro, Saturnino Castellanos, 
Francisco Grande, Manuel Alvarez , 
Ventura Castrillo, Alejandro Tejedor 
Melquíades Herrero. 
Ayuntamiento de Vaklevimbre 
Término de Villagallegos 
Pasto comnnal, Cruce carretera de 
Villagallegos a Fontebra, Angel Sar-
miento, Froílán Alonso, Herederos 
de Manuela Fernandez, Emeterío 
Migueles, Herederos de Manuel Cal-
derón, Pascual Pellitero, Aurelíano 
Valle, Paulino Aparicio, Herederos 
de Níceto Aparicio, Emiliano Sastre, 
Gil Juan, Pascual Cantón, Valentín 
Quintanilla, Pascual Cantón Marina 
Juan, Mansilla Rubio, Justina Juan, 
Amalia Juan, Tirso Pérez, Benito 
Alonso, Segundo Chamorro, José 
Migueles, Herederos de Leandro 
González, Herminio Marcos, Herede-
ros de Ramón García, Esteban Ferre-
ro. Herederos de Lucas Alvarez , 
Pablo Ordás, Doroteo Caboalles, 
Agueda Borrás, José Migueles, Lo-
renzo Calderón, Emiliano González, 
Raimundo Sútíl, Natalio Alonso, He-
rederos de Manuel Calderón, Ladis-
lao García, Fruto Miñambres, Emilio 
Prieto, Miguel Fernandez , Herede-
ros de Manuel Calderón, Marcelino 
Migueles, Jacinto Alonso, Herederos 
de Angel Fernandez , Segundo Cha-
morro, Eligió González, Dominga 
Mayo, Cesáreo Fernandez , Servando 
Martínez, Herederos de Francisco 
Marcos, Anacleto Merino, Severiano 
Fabares. Herederos de Angel Fer-
nández, Victorio Blanco, Damián 
Fahares, Ladislao García. 
Término de Valdevimbre 
Emigdio Prieto, José Ordás, Flo-
rencio Alvarez, Cilimio Martínez, 
Calle de Mediavilla, José Ordás, Lu-
cilo Pellitero, Leodegario Alvarez , 
Ramón A. Casado, Luís García, Ata-
nasio Alvarez , Camino de la Cruz, 
Pedro Rey, Atanasío Alvarez , Lau-
rencio Alonso, Emiliano Alonso, 
Hipólito Alvarez , Atanasío Alvarez 
Camino Alto del Canal, Venancio 
García, Trinidad Alvarez , Aurelíano 
Alvarez , Marcelo Rodríguez, Alber-
to Mateo, Matías Villapañer, Senda 
de Corrales, Marcial Aparicio, Máxi-
mo Aramorro, Victoriano Mateo, Sa-
turio Martínez, Aquílio Rey, Julia 
Mateo, Ramón A. Casado. Teodosio 
Trapote, Bernardo Alonso, Camino 
de la Rodera, Ensebio Alonso, Feli-
pe Pellitero, Javier Rey, Camino de 
Villibañe, Ricarda Pellitero, Aure-
líano Melgar, Felicísimo Prieto, Lau-
rencio Alonso, Nemesio García, Jus-
tina Alonso, Arsenío Arenal, Manuel 
Alonso, Aquilino Amez, Julián Apa-
ricio, Camino de Villagallegos, Faus-
tino Alonso, Javier Santos, Eutiquia-
i no Llamas, Maximino A. Alonso, 
1 Santos González, Leandro Ordás, 
Faustino Alonso, Tirso Pérez, Feli-
' ciano Prieto, Evarista Pellitero, 
s Emigdio Prieto,Maximiano Martínez 
Felipe Pellilero, Angel Sutil, Eulí-
! quiano Llamas, B'rnurdó Alonso, 
•Tirso Pérez, Evarista Pellitero, Eze-
i puiel Pellitero, José González, Nar-
ciso Sandrer, Camino de las Hornas, 
Albina Alvarez , Bernardo Ordás, 
Nicolás Alvarez . 
Luciano Alonso, Luis García, An-
tonio Alvarez , Hipólito Alvarez , Ca-
mino,Benito Alonso, Audcncio Alon-
so, Bernardo Alonso, Bonifacio Mi-
ñambres, JoséOrdás, Eusebio Alonso, 
Pablo Ordás, Ricardo González, José 
Alvarez , Cesáreo González, Domiti-
lo Martínez, Julián Alvarez , Alberto 
Mata, Camino, Victorino Mateo, A l -
berto Mateo, Lupercio Ordás, Cami-
no, Román Alvarez , Camino, Cam-
po común, Félix Vlvürez , Lupercio 
Ordás, Saturió Martínez, Lícinio 
Alonso, Bernardo Alonso, Leandro 
Ordás, Eusebio Alonso, Lucilío Pe-
llitero, Jacinto Alvarez , José Oí das, 
Hipólito Alvarez , FáusliiVn ARMÍSO, 
Eutiqnio Alonso, Maximi' i .Nhn U-
nez,Bernardo Alonso,Canijo común 
Camino, Dámaso Borrás, Santos 
González, Basilio Alonso, Lupercio 
Ordás, Eduardo García, Antonio 
Alvarez , Basilio Alonso, Eladio Pe-
llitero, Eusebio Alonso, Pablo Ordás 
Hermenegildo Pellitero, José Apari-
cio, Florencio Alonso, Felicísimo 
6 
Prieto, José Ordás, Campo común 
3 postes, Cilíneo Martínez, Luisa Ga-
rrido, Fermín Alvarez . 
Término de Farballes 
Luisa Garrido, Gregorio Alvarez , 
Fidencia Martínez, x\ntonio Alvarez 
Camino, Eiafio Arenal, Camino, 
Jesús Alonso, Heleodoro de Venosal-
be, Jacinta de Venosalbe, Ezequiel 
Pellílero, Teodoro Miguelez, Eladio 
Arenal, Vicente Pellitero, Aúrea 
Mansilla, Primitivo Venosalbe, Be-
nita Fernandez , Isidro de Valdevím-
bre, Maximino V e n o s a l b e , Be-
nita Fernandez , Heleodoro Venosal-
be, Gregorio Alonso, Pilar Venosalbe 
Marceliano Alvarev , José Benigno, 
José Pellitero, Félix Gutiérrez, Luisa 
Garrido, Vicente Ardón, Heleodoro 
Venosalbe, Luisa Garrido, Alberto 
Rey, José González, Miguel Castrillo, 
Eineterio González, Miguel Castillo. 
Bernardo Rey, Emeterio González, 
Perpetuo Castillo, Emeterio Gonzá-
lez, Mauricio Carro, Ciríaco Rey, Ca-
mino, Victorio Alvarez , Victorino 
Pérez, Victorio Alvarez , Ezequiel 
Casado, Manuel Pérez, Félix Castri-
llo, Vicente de la Fuente, Félix Cas-
trillo, Carretera. 
Ayantaimento de Ardóu 
Término de Ardón 
Braulio Alvarez , Manuel Pérez, 
Elias Diez, Camino, Ciríaco Rey, Ra-
miro González, Angel González, An-
tolín del Amo, Segundo Pérez, Urba-
no Castillo, Angel González, Ataría 
González, Dionisio Escapa, Manuel 
Ramos, Segundo Cabrero, Pedro 
Aparicio, Germán Alvarez , Manuel 
Ramos, Camino, Santos Caño, Olega-
rio Alvarez , Saturnino Pellitero, Ge-
neroso Alvarez , Ramiro González, 
Ciríaco Rey, Alejo García, Domingo 
García, Jerónimo del Amo, Manuel 
del Amo, Pedro Rey, Paulina García, 
Juan Requejo, Nicanor Diez, Fran-
cisco García, Ciríaco Rey, Atilano 
Gutiérrez, Camino, Nemesia de la 
Fuente, Francisco del Amo, Floren-
cio Barrero, Pedro RÍV, Pedro Apa-
ricio, Basilio Gircía, Victorio xAlva-
rez, Manuel Pérez, Domingo García, 
Avelino de la Fuente, Victorio Alva-
rez, Manuel Pérez, Urbano Castillo, 
Natalio García, Ciríaco Rey, Manuel 
Ramos, Gabriela Fernandez , Miguel 
Castillo, Frutos de la Fuente, Felici-
dad del Amo, Ensebio de la Fuente, 
Paulina García, Félix Gutiérrez, Ci-
ríaco Rey, Vicente Pellitero, Antero 
Rey, Olegario Alvareí , Vicente Pe-
llitero, Amoroso Alvarez, Vicente Pe-
llitero, Ramiro González, Camino, 
Benito González, Juan Ordás, Emilio 
Pellitero. Ciríaco Rey, Erineo Pellite-
ro, Manuel Ramos, Neóííta Ordás, 
Maximino Casado, Félix Gutiérrez, 
Luciano García, Campo común, diez 
postes. 
Ayunta mii-uto 
de í ampo de Viliavidel 
Término de Villavidel 
Pedro Fernandez, Joaquín Ma-: 
teos, Ricardo Pastrana, Luis Pastra-
na, Pedro Fresno, Angel Caña, San-i 
tos Llórente, Julián Santos, Juan • 
Caña, Santos Llórente, Erosto Corde-
ro, Macario Mateos, Epifanía Gimia- ¡ 
no, Adolfo Nava, Campo común, Se- i 
cundino Carballo. 
Término de Campo de Villavidel ; 
Camino, Secundino Carballo 6 p.. 
Camino, Pascual Pérez, Leoncio 
Diez, Higinio Cañas, Camino, Secun-
dino Carballo, Heredad de Castosa 
2 p,, Nicasio Fernández, Pedro Pérez 
Agustín Fresno, Camino, Angel Vaz-1 
quez, Canuto Fernandez , Angel | 
Vázquez, Toribio García, Eliseo Or- ¡ 
tiz, Pascual Pérez, Felipe Castillo, i 
Angel Vázquez, Fe Castaño, Juan 
Llórente, Graciano Santos, Hilario 
Olver, (jabino Rubio, José del Pozo, 
Rodrigo Garcia, Gabino Rubio, Eu-
genio Rodríguez, Juan Zapico, Geno-
veva Alvarez, Clara Provecho, cami-
no. Urbano Llórente, Felipe García, 
José Llórente, Basilio Fernandez, 
Bonifacio Rodríguez, Juan Llórente, 
Higinio Caña, Juan Andrés, Eladio 
Rodríguez, Carretera, Ferrocarril, 
Eladio Rodríguez, Pascual Pérez, 
Donoso Campo, Valentín Cancela, 
Faustino Muñoz, Froilán García, 
Rosa Pastrana, Eugenio Rodríguez, 
Fe Castaño, Rosa Pastrana, Pedro 
Fresno, Eugenio Rodríguez. 
Término de Las Animas del Campo 
Juan Antonio Puente, Miguel Pe-
drines, José Bermejo, Daniel Lozano 
Manuel Rodríguez, Manuel Santa 
Marta, Felipe González, Miguel San 
ta Marta Santos, Angel Cisneros, 
Tomás Marcos, Manuel Benzos, Ca-
talina González, Angel Cisneros, M i -
guel Gutiérrez, Manuel Santa Marta, 
José Bermejo, Tomás Gutiérrez, Li 
nos González. 
Ayniitüiniento de Cabreros íle] j | 
Término de .¡abares de los Oteros 
Segundo Andrés, Anacleto Melón 
Miguel Merino, Ignacio Ordás, Satup' 
niño Llamazares, Miguel Villavifli 
Lorenzo Redondo, Ruperto Pro\V 
cho, María Alvarez , Ruperto Prove 
cho, José Melón, José Abril, Maria 
Herrero, Felipe Provecho, Félix Ro-
bles, Cipriano Villavidel, Manue 
Redondo, Alejandro Fernandez, To-
más González, Gregorio Martínez 
Celestino Liébana Tomás Gonzale?' 
Luciano Robles, Félix Robles, Anto-
nio Castillo, Manuel Robles, Ramón 
Pastrana. 
Ayiiutamitmto 
de Y Uauueva de l i s Manzanns 
Término de Riego del Monte 
Cipriano Prieto, Primitivo Pardo, 
Pascual Loma, Froilán Marcos, Es-
teban García, Tomás Marcos, Eleule-
rio González, Camino, Eleuterio 
González, Pedro Colinas, Ignacio 
Ordás, Eleuterio González, Segundo 
Villa, Tomás Marcos, Pío Pardo, 
Ignacio Ordás, Baltasar Pardo. Lmi-
lia Pardo, Santiago Pérez, Alejo Gon-
zález, Isidro García. Pedro Marcos, 
Camino, Emilio Andrés, Santos Ví-
I la nueva. Antoliano González, Leo-
cadio Víllanueva , Pedro Cacha, 
Santiago González, Camino, Fermín 
Cachán. Faustino Peregil, Tomás 
Marcos, Florencio Santa Marta, Ci-
priano Prielo, Camino, Agustín Far-
dos, Froilán Marcos. 
Áyun amanto 
de Corbillos de los Oteros 
Término de Rebollar de los Oteros 
Camino, Ana Merino, Tomás Ro-
dríguez, Juan Antonio Puente, Jo_ 
González, Isidro González, Cam • 
Tomás Rodríguez, Camino. J 
Antonio Puente, Gregorio Sanj? 
ría, José Bermejo, José Gon/* 
Martín Santa María, Cr.santo 
lez. Migue, Gat.errez Ma ^ ^ 
arta. Camino, Manuel ^ &eetíle-
Camino, Miguel Sanios ierr^. 
jo, Manuel Luen^Migae' a0Uúí 
Manuel Santa Marta, An-e _ >!'•-
Ana Merino, Miguel ^ o d r i g U Í * . 
nuel Santa Marta, Pe'ra io San» 
Robustiano Luengo, AD ^ ^ g o 
Mart^, Manuel Santa Mari -
González, Tomás ^ ^ - ^ 
do Laguna, Miguel Gonzal ^ 
(el tendero), Martín Sao 
^el Gutieri^, Felipe Provecho, 
N ,r. I>erez, M'gud Santos, Santiago 
JlJnta Marta, Manueí Lozano, Grego-
'Sa santa Marta, Miguel González, 
nfegórtó Sania Marta, Camino, Ben-
' |it Cavillos, José González, Juan 
^tonio Puente, Miguel Santos, An-
al Castro, Leto Santos, Miguel San-
? Vli^uei González, Teodoro Ro-
^¡guez, Antonio Pérez, Campo co-
mún 2 p-, Miguel González, Martín 
Santa Marta, Tomás Rubio, Manuel 
Kodriguez, Germán Rubio, Martin 
Santa Marta, Gregorio Santa Marta, 
Ignacio Serrano, Manuel Rodríguez, 
Santiago Pérez, Pablo Santa Marta, 
Miguel González, Anastasio Pastra-
na, Miguel González, Santiago Pérez, 
Pablo Santa Marta, Juan Antonio 
Fuertes, Benigno Lozano, Miguel 
Santos, Camino, Santiago Pérez, 
Matías Pérez, Miguel Pérez, Félix 
Santa Marta, Leto Santo, Joaquín 
Bermejo, Camino. 
Aviiiitainieuto de Santas Martas 
Término de Malillos 
Campo común, Olegario Martínez , 
Raimundo Alvarez , Andrés Fernan-
dez, Laureano González, Jacinto 
Santos, Policarpo Madurga, Laurea-
no González, Marcos (Vicente),Pedro 
Pérez, Laureano González, Camino, 
Segundo Villa, Francisco Zapico, 
losé Muro, Restituto González, Pedro 
Pérez, Dionisio Martínez, Nicolás 
'^1 Rio, Domingo del Río, Camino, 
Julián Villa, José L u e n g o , José 
• juno, Angel Rodríguez, Dionisio 
«artbez, Santiago Martínez, Atana-
MO Pastrana, Tonbío González, Res-
'lulo González. Toribío González, 
^imno, Victoriano González, Froi-
^ González. Joaquín Bermejo Ju-
mir u[á' ti^iimo Rodríguez, Casí-
^ «odriguez. Laureano González 
ilelR?0,pNlCéforo ZaPÍco, Nicolás 
M ° r genÍO del Río, Clemente 
Julián pmiU0' Lauieano Gonzateí 
Vula 'Iltto' 0iegaiio Martíne?, 
:ill^u , rtlnez' Teoíiio González 
Pico, Cíe, ^ CAINILLO' Dltígo Za-
' • ^ i , Te6nlte lVluros' Fl'oilán Mar 
^ ^ Ü i e g 72apiCo' Fi'oílán Gon-
Casi^0^^1?1^, Laureano Zapi-
H o p 1110 Rodríguez, Camino, 
- 1161 Río2'jJaCÍnto Villacelaina' 
? ¿s^ í0^ 31"008' Aniceto Zat 
b^^'0'61^11' C—' Bal-
uliana Martínez, Ca-
Grtgürio Gandanedo, 
• ^ s , Pablo Santa Mana, 
La esquila de Luengos, Nicolás del 
Río, Agustín Sanios, Domingo del 
Río, Camino. 
Ayuntamiento de Santas .Hartas 
Término de Luengos 
Santiago González, Eugenio Rodrí-
guez, Jelasio Ibañez, Atanasío Pas-
trana, Santiago González, Luis Gon-
zález, Laureano González, Policarpo 
Madruga, Toribio González, Isidora 
Rodríguez, Antonio González, Balta-j 
sar Morán, Francisco Pérez, Sergio 
Santa Marta, Camino, José Mino, 
Tomás Ramos, Domingo del Río; | 
José Luengos, Camino, Domingo del 
Río, Antonio Martínez, Jerónimo' 
González, Herederos de Miguel Gan-
danedo, Dionisio Martínez, Laureano 
González, Diego Zapico. 
Término de Santas Martas 
Manuel Bermejo, Apolinar Pastra-
na, Leoncio del Amo, Aquilino de la 
Mata.Sergia González,Salutos Mateo, 
Eugenia S a n t a María, Heriberto 
López, Blas Rodríguez, Heriberto 
Paniagua, Camino, Eutimio Castro, 
Félix Panera, Inocencio Cisneros, 
Tomás Rodríguez, Ambrosio de la 
Mata, Emiliano Barrera, Benigno 
Fernandez , Solutor Mateos, Linicí-
nio Santa Marta, León Fraguas, 
Tomás Rodríguez, Francisco Castro, 
Fructuoso Panero, Camino, Alberto 
Santa Marta, Genaro Lozano, Pilar 
Paniagua, Tomasa Pascual, Matías 
Gaza, Angel Miguelez, Camino, Feli-
pe Sandoval, Fructuoso Panero, 
Camino, Inocencio Cisneros, Salutos 
Mateos, carretera, Antonio Madruga, 
Santiago González, Camino, Carre-
tera, Felipe Padierna, José Pérez, 
Servilio Reguera, Félix Reguera, 
Campo común 2 p., Camino, Eugenio 
Santa Marta, Marcial Pérez, Heriber-
to Paniagua, Solutor Mateos, Vicente 
Alvarez , Juan Piñán, Leoncio Lo-
zano, Ambrosio de la Mata, José 
Pérez, Simón González, Francisco 
Castro, Simón González, José Pérez, 
Salustiano Fernande" , N e m e s i o 
Santa Marta, Saturio Bermejo, Ga-
briel Alvarez , Apolinar Pastrana, 
I Paciano Reguera, Fílibcrto López, 
David Pastrana, Ambrosio de la 
Mata, Constancio Casado, Luis Gon-
zález, Campo común 2 p., León Fra-
guas, Donato Rodríguez, Lesigia 
González, Ceferino Reguera, Angel 
Castro, Iluminada de la Mata, Pilar 
Domínguez, Angel Castro, Vicente 
Fernandez , Demetrio Santa Marta, 
Angel Castro, Vicente Fernandez . 
Ayuntamiento de Til lamoratíel 
Término de Graj i ' : j > 
Jerónimo Diez, Campo común 3 p., 
Leoncio Castañeda, Francisco Cas-
tro, Pedro Sanjuan, Melchor S. Lo-
zano, León Fraguas, Campo común 
2 p., Felipe Castaño, Doroteo Fra-
guas, Camino, Campo común 9 p.. 
Camino, Campo común 4 p., Juan 
Piñón, Camino, José Lozano, Pauli-
no Casado, Gregorio Cañón, Floren-
cio Casado, Faustino Bermejo, Ani-
ceto Rodríguez, Campo común 1 p., 
Atanasío Lozano, Atanasío Gallego, 
Felipe Castaño, Camino, Campo co-
mún 1 p.. Camino, Campo común 
10 p., Camino. 
Término de Villamoratiel de las Matas 
Campo común 5 p., Marcelina Re-
guera, Campo común 3 p., Teodoro 
Santa Marta, Juan Boños, Benito 
Casado, Víctor Bermejo, Macario 
Martínez, María Cascallana, Macario 
Martínez, Marcelino Casado, Eloy 
del Pozo, Benito Casado, Benito Te-
jerina. Campo común 3 p., Sergio 
González, Emiliano Castañedo, Bau-
dilio Rojo, Joaquín Alvarez , Ale-
jandro Martínez, Lucinio González, 
Camino, Juan Rodríguez. Campo 
común 5 p., Camino, María Hilaría 
de Santa Marta, Juan Baños, Cruz 
González, Isidoro Madruga, Benito 
Casado, Cayetano Martínez, Ventura 
Revilla, Vidal Santa Marta, Ventura 
Revílla, Macario Antón, Antonio 
Santa Marta, Macario Antón, Antonio 
Santa Marta, Luisa Mencía, Albino 
Alvarez , María Encina, Cruz Gon-
zález, Isidoro Tejerina, Benito Gasa-
do, Campo común 4 p., Pablo Regue-
ra, Lucinio González,Casimiro Santa 
Marta, Macario Antón , Camino, 
Macario Antón, campo común, 32 p, 
Ayun amien o de El Burgo Ranero 
Término de Las Grañeras 
Victoriano Bartolomé, Benito Lo-
zano, Elias Lozano, Ovidio Casado, 
Emiliano Rodríguez, Maximino Gar-
cía, Valentín Garrido, Camino, Maxi-
' mino García, Manuel Lozano, Juan 
| Santos, Bernardo Rodríguez, Vícto-
1 ríano Merino, Cruz Mencía, Juan 
Santos, Cruz Mencía, Campo común 
1 p., Inés García, Elias Lozano, Inés 
Mencía, Anastasio Lozano, Regíno 
Lozano, Leonardo Ramos, Angel Lo-
zano, Daniel Mencía, Leonardo Ra-
mos, Angel Lozano, Joaquín Burón, 
Campo camún 1 p., Lucinio Pérez, 
j An gel Lozano, Carlos Santos, Adria-
no Mencia, Cecilia Lozano, Fernan-
do Bartolomé, Matea Bartolomé, 
Paulino Baños, Cecilio Lozano, José 
Bartolomé. Alejandro Mencia, Eulo-
gio Vallejo, Andrés Mencia, Antonia 
Rodrigue?, Lorenzo Mencia, Maxi-
mino González, Inés Mencia, Eduar-
do Bartolomé, Elias Lozano, Silvio 
Santa Marta, Camino, Bernardo 
Rodríguez, Elias Lozano, Andrés 
Mencia, Faustino Nicolás, Silvio 
Santa Marta, Eduardo Bartolomé, 
Bernardo Rodríguez, Campo común 
3 p,, Lorenzo Mencia, Adrián Loza-
no, Eutimio Lozano, Angel Lozano, 
Maximina González, Camino, Eleu-
terio Reguera, Bernardo Rodríguez. 
Gumersindo Muñoz, Bernardo Ro-
dríguez, Cecilio Lozano, Abilio Bar-
tolomé, Joaquina Burón, Angel Lo-
zano. Antonio Baños, Valentín Gar-
cía Angel Lozano, Lorenzo Mencia, 
Juan Mencia, Maximino Mencia, 
Leonardo Ramos, Ventura Casado, 
Camino, Gumersindo Mencia, Angel 
Lozano, Inés Mencia, Eufrasio San-
tos, José Bartolomé, Inés Mencia, 
Juan Mencia, Dionisio Calvero, Ma-
ximino M e n c i a , Cástor Herrero, 
Abundio Bartolomé, Eulogio Valle-
jo, Froilán Santos, Emiliano Rodrí-
guez, Ignacio Bartolomé, Lorenzo 
Mencia, Angel Lozano, Anastasio 
Antón, Fructuoso Baños, Victoriano 
Merino, Manuel Lozano, Froilán 
Atilano, Valentín Garrido, Cipriana 
Lozano, Valentín Garrido, Joaquina 
Burón, Regino Lozano, Virgilio Lo-
zano, José Panyagua, Camino, Matea 
Bartolomé, Fernando Bartolomé, 
Eduardo Bartolomé, Avelio Bartolo-
mé, Matea Bartolomé, Eduardo Bar-
tolomé, Cruz Mencia, Luís Mencia, 
Isidoro Lozano, Inés Mencia, Eulo-
gio Bollejo. Abilio Bartolomé, Maxi-
mino González, Ovidio Casado, Gu-
mersindo Muñoz, Cecilia Lozano, 
Abundio Bartolomé, Modesto Loza-
no, Camino, Bernardo de Rodrigo, 
Macario Mencia, Inés Mencia, Cam-
po común 1 p., Cecilia Lozano, Fran-
cisco Bartolomé, Aquilino Bartolo-
mé, Cecilia Lozano, Campo común 
1 p., Anastasio Antón. 
Ayuiitaiiiieuto 
de Bercianos del Keul Camino 
Término de Bercianos del Real Camino 
Juan Pastrana, Pedro Herrero, 
Juan Pastrana, Estanislao Rej'ero, 
Camino, Salustiano Quintana, Ve-
nancio González, Gabino Quintana, 
Dionisio Pardo, Eduardo Calvo, 
Campo común 2 p., Lorenzo Revero, 
Mateo Quintana, Vicente Pastrana, 
Venancio González, Toribio Mencia, 
Cástor Calvo, Domingo González, 
Juan Pérez, Mariano Quintana, Ma-
nuel Rojo, Miguel Calzadilla, Eduar-
do V. Calvo, Julián Quintana, Bar-
tolomé García, Juan Calvo, Estanis-
lao Reyero, Salvador Pastrana, Ma-
riano Rivero, Ezequiel Calzadilla, 
Lorenzo Reyero, Julián Quintana, 
Salvador Pastrana, Venancio Gon-
zález, Mariano Pastrana, Salustiano 
Quintana, Venancio González, Ca-
mino, Herasmo Ordiaz, Francisco 
Barreñada, Carlos Herrero Juan 
Quintana, Toribio Mencia, Mariano 
Pastrana, Venancio González, Fran-
cisco Barreñada, Clemente Torre, 
Salvador Pastrana, José Nicolás, Ma-
riano Torre, José Barreñada, Pedro 
Pastrana, Mariano Pastrana, José 
Pastrana, Lucinio Pastrana, Jesús 
Pastrana, Santiago Alonso, Miguel 
Calzadilla, Felipe Rueda, Toribio 
Mencia, Felipe del Canto, Camino, 
Estanislao Pastrana, Prudencio Mor-
ía, Venancio González, Campo co-
mún 3 p., Camino, Evaristo Erasmo 
Díaz, Pedro Herrero, Timoteo Díaz, 
Estanislao Reyero, Juan Calvo, Ma-
riano Calzadilla, José Barreñada, 
Narciso Calzadilla, Joaquín Quinta-
na, Ascensión Rueda, Juan Rueda, 
Víctor Pastrana, Juan Pastrana, Ca-
mino, Joaquín Nicolás. Pedro Fer-
nandez, María Pastrana, Pedro He-
rreros, Venancio González, Emilio 
Molledas José Barreñada, Francisco 
Torre, Gabino Quintana, José Herre-
ro, Tirso Huerta, Leovígildo de Feli-
sa, Gildo de Felisa Antón, Tirso 
Huerta, Pedro Herrero, Francisco 
Nicolás, Joaquín Nicolás, Esteban 
Calvo, Salvador Pastrana, Feliciano 
Quintana, Antonio Barreñada, Ber-
nardo Reyero, Pedro Herreros, Pru-
dencio Marne, Emiliano Pastrana, 
Dionisia Pardo, Julián Quintana, 
Ezequiel Calzadilla, Santos Nicolás, 
Ezequtel Calzadilla, Julián Quinta-
na, Camino, Pedro Pastrana, Salus-
tiano Villacorta, Julián Cameñada, 
Mariano Antón, Mariano Pastrana, 
Csmpo común 2 p„ José Mijares, 
Francisco Barreñada. José Mijares, 
Francisco Barreñada, Valentín Gar-
cía, Máxima Calvo, José Mijares. 
Áyuntaiiiieiitü de S^hagún 
Término de Sahagún 
Daniel Arias, María Truchera, Juan 
Vaca, Epifanío Cabrera, Basilio Mi-
randa, Juan Hernández, Pedro Liin 
Adriano Fernández, Juan FerQá^ 
dez, Pablo Cuenca, Juan Santos p ~ 
derico Luna, Gumersindo Tocin0 
Gabriel Fernández, Juan Ci>nde Lu 
cinio del Corral, Juan Sánchez Lu 
cinio del Corral, camino vecina) 
Lucinio del Corral, Salvador 
Domingo del Pozo, Juan Fernandez 
Angel Ruiz, PÍO García, Guniersin{iQ' 
Tocino, Juan del Corral, Mariano 
Gómez, Jesús Navarro. 
Ayuntamiento de Calzada del Coto 
Término de Calzada del Coto 
Calzada del Coto, Lorenzo Alonso 
Gregorio Alonso,Campo común 20 p 
Camino,Campo común 21 p,Camino 
Campo común 1 p, Carretera, Cam-
po común 1 p, Camino, Campo co-
mún 10 p, Jacinto Carvajal, Camino 
Ciríaco Calvo, Bartolomé Monje, E u -
quidio Rojo, Camino, Tomás del Rey, 
Luis Lera, Pedro Pérez, Agustín Lera 
Modesto Yerno, Luis Lera, Ambrosio 
Encina, Nicolás Hernández, Bartolo-
mé Monje, María Blanco, Gabino 
Alonso. 
Eulogio Carvajal, Damián Alonso 
Isidoro Rojo, Gabino Alonso, Isido-
ro Rojo, Ciriaco Calbo, Isidoro Rojo, 
Euquidio Rojo, Camino, Felipe An-
drés, Gregorio Quintana, Pedro Pé-
rez, Camino, 
INSPECCIÓN PROVINCIAL D E SANIDAD 
CIRCULAR 
En virtud del anuncio publicado 
en laGaceta deMadrid correspondien-
te al día 19 de Julio del corriente año, 
se convoca a los señores opositores a 
la plaza de Médico titular-Inspector 
municipal de Sanidad del Ayunta-
miento de Cistierna (Distrito 2.0Xq^ 
a continuación se indican, para ques 
presenten en el Institututo provinci ^  
de Higiene, el 31 del corriente ^ 
las once de la mañana, para dar 
mienzo a los ejercicios de oposi^  ^ 
León, 20 de Julio de 1935. . 
pector provincial de Sanidaa. 
Vega Villalonga. 
SEÑORES OPOSITORES^  
Don Nicolás Alonso ^ " ^ ^ 2 . 
Don José Ma>ÍM AIvar!í GarzóD; 
Don Emilio Dommg^f CaStañoo-
Don Ezequiel Echevarría^ 
Don Mariano Gil Raíaeio oS¡tore« 
NOTA. - Los senore* F ^  de-
tienen que abonar 30 pe* lQspeCcio* 
lechos de oposición, en de co-
provincial de Sanidad, 
menzar los ejercicios. 
